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Cemal Reşit Rey’e saygı \
■ ANKARA (AA) — Çoksesli Türk müziğinin ünlü 
isimlerinden Cemal Reşit Rey’in tanınmış 10 kadar 
yapıtının telif hakları Kültür Bakanlığı tarafından satın 
alınacak. Sanatçının, “Fatih Senfonisi”, “Bir İstanbul 
Türküsü Üzerine Çeşitlemeler”, “Anadolu Halk 
Türküleri” gibi bestelerinin de aralarında bulunduğu 10 
kadar yapıtı, Kültür Bakanlığı arşivlerine konacak. 
Sanatçının yasal varisi olduğunu belirten Rıfkı Ergun, 
yapıtların telif haklarının kendisinde olduğunu ve Güzel 
Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne satılması konusunda 
anlaşmaya varıldığını söyledi. Öte yandan Rey’in 
kurucusu olduğu ve ölünceye dek başkanlığını yaptığı 
İstanbul Filarmoni Derneği ise yapıtların korunması ve 
seslendirmesi ile ilgili tüm hakların kendilerine, 
sanatçının kendi el yazısıyla hazırladığı bir metin ile 
bırakıldığı görüşünü savunuyor. Varisi ile İstanbul 
Filarmoni Derneği arasındaki anlaşmazlığın 
çözümlenmesi durumunda yapıtların önümüzdeki ay 
Kültür Bakanlığı’na devri planlanıyor.
